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Resolución número 2.350/72 por la que se dispone pase
a ocupar el d(stiu() que al frente de cada uno se in
dica el personal (k del Cuerpo de Intervención
que se cita.—Página 3.281.
Situaciones.
Resolución número 1.655/72 por la que pasa a la situa
ción de "set-vicios especiales" (Grupo de Destinos de
Carácter Militar), en el Alto Estado Mayor, el Te
niente Coronel de Intendencia don Luis M. de Diego
L'ipez.- Página 3.281.
Resolución número 1.662/72 por la que se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Capitán A liditor
don Salvador Ravina Martín. —Página 3.281.
Retiros.
Resolución número 1.661/72 por la que se dispone pase
.11a situación de " retirado" el Comandante Archivero
don Luis Vázquez Fernández.—Pág-ina 3.281.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 2.346/72 i» )F la que se promueve a
la clase de Cabos segutido, ‹1‹, las aptitudes que al
ilcide de cada uno de los grupo, se indica, a los Ma
lineros distinguidos que se relacionan. l'áginas 3.281
a 3.286.
Resolución número 2.347/72 por la que se les reconocen
las nptitudes que al fi ente de cada grupo se expresan y
promueve a Marineros dist inp nido', a ks M arine
IN
r
ros de segunda que se mencionan.- Páginas 3.286
a 3.292.
Bajas.
Resolución número 2.315/72 por la que se aprueban las
bajas en activ() del personal de las distintas clases de
Marinería que se reseña. Páginas 3.292 a 3.295.
PERSONAL VARIO
Asesores.
Resolución número 1.663/72 por la que se dispone cese
en el cargo de Asesor jurídico de la Comandancia Mi
litar de Marina del Sahara, a petición propia, el 1,e
tracto don Antonio de Lázaro y Valdés.- Página 3..M1.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
0. M. número 701/72 (D) por la que se disponen los
cambios de destinos que se indican de los Capellanes
(Inc se citan. Página 3.295.
o. M. número '702/72 (D) por la que se dispone pase
a ocupar el destino de Capellán de la Agrupación de
Apoyo de Cotnhate del Tercio de Armada el Cepellán







número 703/72 (D) por la que se dispone pase
destiull de Capellán segundo e Instructor
de instrucción de Marinería de Cartagena
segundo don Luis Rodríguez jorge Pá
Prórrogas de licencia por enfermo.
O. M. número 704/72 (D) por la que se concede 1111 "TICS
de prórroga a la licencia por enfermo que le fue con
cedida al Teniente Vicario de segunda don Ricardo
Arroyo Combronero.----Página 3.295.
Desmovilización.
O. M. número 705/72 (D) por la (pie se dispone cesen
en sus actuales destinos y en el servicio a la Aunada
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los Capellanes segundos movilizados que 1/4,e mencionan.
Página 3.296.
Retiros.
Resolución número 1.667/72 por la que se dispone pase
a la s-ituación ole -retirado" el Teniente Vicario de se
gunda don Eduardo Galindo Rodríguez.----Página 3.296.
DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVA'
MILICIAS NAVALES
Nombramiento y prácticas.
Resolución delegada número 1.665/72 por la que se pro)
mueve a los empleo, que e indican a los Cabos pri
meros de la Sección de Milicias Navales que se rela
cionan. I ágina 3.296.
Resolución delegada número 1.666/72 por la que se nom
bra Sargentos-Alumnos provisionale,, de la E..“-ala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales y se les asig
nan los destinos que al frente de cada uno se expresan
al personal que se menciona. -Páginas 3.296 y 3.297.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUKRPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.669/72 por la que se olipone pase
destinado como Jefe de la Unidad Administrativa de
Infantería de Marina el Coronel de Infantería de Ma
rina (Au) (AA) don José Cereza Oliván.—Página 3.297.
Resolución número 1.668/72 por la que se dispone pase
destinado corno Secretario de la Asociación Benéfica de
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada
el Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don Ra
món Calderón de Ahumada.—Página 3.297.
LXV
Resolución número 1.670/72 por la que se nombra Jefe
de ln Sección del Tercer Escalón del Servicio de F.Ita
ifistica Militar de la Comandancia General de la hilan
teria de NIarina al Comandante de Infantería
rina don Antonio I iménez 14:scoto.-- Página 3.2q7.
Resolución número 1.671/72 Pul' la que se disimile pase
destimido a la Dirección de Enseñanza Naval el Co
mandante de Infantería de NI:trina Grupo II) (kin An
gel Ve•natiole. 3.297.
ct:ERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.673/72 por la (int' SC 11(111111I1
biente del "Isereer Hsealón del Servicio de F.,,,ta(lktica
Militar de la Comandancia General de la Infamería
Marina al Subteniente de Infantería de Marina don In
li:111 Martín Andrés.—Página 3.298.
Retiros.
Resolución número 1.672/72 por ja que se disimile pasc a
la situación de -retirado" el Mayor (Teniente) de In
fantería de M ;trina don .1 tian Lora Iluiz.--1):"Egina 3.298.
Bajas.
Resolución número 1.674/72 por la que se dispone cese
en 1,1 Policía Naval, quedando destinado en la Agrupa
cio',11 10 Nladrid, el Sargento) de Infantería de Ilitrina
An (l ¡11( Paredes l'iñón.—I'ágina 3.298.
TROP A
Ascensos.
Resolución número 1.675/72 por la que se promueve a la
clase ole Cabo segundo) de Infantería de Marina, de la
aptitud de Buceador Ayudante, a los Soldados distin
guida, que se reseñan. Pítgina 3.298.
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Resolución núm. 2.350/72, de la Dirección (le
Reelntat»iento y Dotaciones. — Como resolución al
concurso de destinos vacantes publicados en el DIA
RIO Oncim, número 280, de 6 de diciembre, se dis
pone que los jefes del Cuerpo de Intervención de la
Armada que a continuación se relacionan cesen cn su
actual siluaci(")11 o destino y pasen a ocupar los que
aI frente de cada uno se indican :
Coronel don Manuel Otero Quintía.—Interventor
de la Zona Marítim:t del Mediterráne(). —Voluntario.
Teniente Coronel don José Porta de la Encina.--
Interventor de la Zona Marítima de Canarias y Segu
ros Sociales.—Forzoso.




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.655/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal .—En virtud de expediente
incoado :t1 efecto, pasa It 11 situación (le "servicios es
peciales" (Grupo (le Destinos (le Carácter Militar), en
el Alto Estado Mayor, el Teniente Coronel de Inten
dencia don Luis M. (le Diego López.
Madrid, 12 (le diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
I EFE DEL DEl'A ITAM EN'i o DE PERSONA!




Resolución núm. 1.662/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal .--Se COlICCde al Capitán
\u(litor de la Armada don Salvador Ravina Martín
fic(..e en la situación de "actividad" y el pase a la de
supernumerario", de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo ()." deI Reglamento de Situaciones de 12 de
marzo de 1951-, IIHnlificado por el Decret() número
2151/65, de 20 de septiembre, v demás disposiciones
;(plicables.
Número 290.
Durante el tiempo que permanezca en la referida
situación pasará a depender de la Superior Autoridad
de la Zona Mai ;tinta del Estrecho.
Madrid, 14 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.661/72, de la Jefatura del.
Departamento de Personal.— l'or cumplir el día 29 de
junio de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante Archivero don Luis
Vázquez Fernández cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado"; quedando pendiente
del señalamiento (le haber pasivo que determine el
Consejo Supremo (le Justicia Militar.
NIadrid, 1.1 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
I•.rk DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 2.346/72, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.— 1)e acuerdo con lo
previsto en la norma 11 de las provisionales para
larinería, apruhadas imIr Orden Ministerial nume
ro 3.265/59 (D. 0. m'un. 252), se promueve a la el:t
se de Cabos segundos, con las aptitudes que al frente
de cada ttno (le los grupos se indican y antigüedad
dc 1 (le diciembre de 1972, a los Marineros (listín
r:tii(los que se relacionan:
PATRON DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Eduardo Arades Abeal.
2. Carlos Ramos Fuentes.
3. Faustino González Otero.
-t. Francisco Rosa López.
5. losé Martín Boronat.
6. Serafín Pérez Marín.
7. Aquilino García Vega.
8. 1 tutit . 1 Iernández Cos.
orgc Cuberta Rique.
10. Manuel Castro Villas.
11. Nlarcelino Morales Jiménez.
12. José IZ. Pérez Guillén.
1.1. Agustín R. Comi Rochet.
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14. Agustín Zaragoza Sancho. 8. Cristóbal Rodrítrue7 Pérez
15. Jaime Tres Margarit.
16. Francisco Sánchez Donaire.
17. .Juan A. Solabarrieta Anacabe.
18. Francisco Olivare Portell.
19. José Alvariza Prepr,o.
20. Armindo Peso Peso.
21. Manuel Navarro Ruiz.
22. José E. Pons Cortón.
23. Tomás Eguix García.
24. José L. Castillo Trujillano.
25. Francisco j. Pérez Mendía.
26. Luis Fernández Feria.
27. José Sabadell Borrás.
28. *Ignacio Olariaga Rodríguez.
29. Francisco Mus Munan
30. Juan Bernabé Sánchez.
31. Gabriel Tomás Bagur.
32. Ramón Soler Caturri.
33. Daniel Fernández Díaz
34. .Juan Barroso Poder°.
35. Francisco Aguilar Martínez.
36. José Chamorro Domínguez.
FAENAS MARINERA
1. Juan J. Cerberón Navarro.
2. Quírico Planet Rovira.
3. Eladio Casas Fernández.
4. Alfonso Chamorro Troncoso.
5. Francisco García García.
6. Miguel Gutiérrez Lorente.
7. Antonio Elordy Boliiiaga.
8. José A. Domínguez Fernández.
9. Juan A. Ranea Gómez.
10. José T. Rodríguez Pérez.
11. Juan A. Suárez Esteban.
12. Fernando Serttlla Meaza.
13. Juan M. Rodríguez Navas
14. José Cafiihano Santiago.
15. Manuel del Ojo Romero.
16. Tomás Merino Cruzado.
17. Rafael Palma Palma.
18. Manuel Molina de la Fuente.
19. Juan Boix Canet.
20. Rolando García Villanova.
21. Félix Calvo Gil.
22. Antonio Pesqueira *Rodríguez.
23. Antonio Iglesias Torres.
24. José Fernández Delgado.
25. Jesús M. Trujillo Butrón.
26. Javier Martínez Alcalde.
27. José Lara Gálvez.
SERVIOT ,AS
1. José M. Piesto Loj o.
2. Vicente Cherta Domenech.
3. Eduardo Villanueva Rivera.
4. Manuel Fernández Rivero.
5. Antonio González Berdango.
6. José M. Gil Bou.
7. José Suárez Alonso.
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9. Manuel Ponce Ofia.
lo. jesús M. Márquez Royo.
11. Juan Avillaira Caamario.
12. José Llano López.
13. Estanislao Ferrer Guardiola.
14. Emilio Chazo Torrado.
15. Antonio Zapata Zapata.
16. Antonio Navarrete Aguilera.
17. José L. García López.
18. Francisco Vázquez Martínez.
19. Andrés Moreno Pérez.
SIRVIENTES DE ALZA
blall Espigares López.
2. José López Castro.
3. José M. Soto Tomás.
4. Jaime Varela González.
5. 'Félix Madrid Maroto.
6. Santos Alcaraz Martínez.
7. José García León.
8. Sebastián Peral Montes.
9. José L. Carrasco García.
10. Antonio Carruta Trenes.
DIRECCTON DE TTRO
1. Tulio Montero Véitez.
2. Juan Párraga Campos.
3. V•íctor Pérez Quintera.
4. Celestino Miguel Mosquera.
5. José López Blanco.
6. Antonio Moreno Moreno.
7. Antonio Sánchez Poch.
JEFES DF, MEZA
1. Jerónimo Jiménez Saamefio.
2. Pedro García López.
3. José Domínguez Andrade..
4. José I. Amengual Anduix.
5. Antonio Simos Resina.
6. José Olmo Herrera.
7. Francisco Respiro Fuentes.
8. José A. Caramé López.
9. Daniel Fernández Iglesias.
10. Jesús Sánchez Bastos.
11. Juan A. Ortiz Curto.
12. Rafael Villalonga Almengual.
TELF,MF,TRTSTAS
1. Jorge Madalmay Cortés.
2. Angel Torres Albujas.
3. Manuel Rodríguez Vázquez.
4. Javier Lamarca Puigventos.
5. Manuel Torres Arroyo.
6. José M. Riera Berenguer.
7. Manuel Rodríguez Campa.
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José L. Girón Pedemontes.
3, Salvador Fernández ',aporta.
4 Sixto Calatayud Domenech.
Fernando E. Ezpiolea Rodríguez.
6, Fernando Sevillano Molina.
7, Arberto Adezábal .Tuaristu.
Tosé L. Rivera Ballesteros.
O. Francisco j. Leal Espinosa.
*BLANCOS TP,LEDTRTCTDOS
Francisco Hernández Hernández.
2 Faustino I,orenzo Fernández.
3. Francisco Melo Gutiérrez.
juan T. Wasaldtía Díaz.
'Antonio Rosado T emos.
TTMONEL SEÑALERO
1. Francisco Amer Ginesta.
2. Miguel Bardisa Rodríguez.
3, Fidel Comas Blanch.
4 Tomás Ventura Martí.
Antonio Garrido Fernández.
6, José M. Clavijo Iglesias.
7, 'Fernando Cera Corzo.
8. Juan Casado Gastón.
,José Escarabajal Tmcas.
10. Juan Cobes Rebier.
11. Fernando Gallero Canas.
12. ,José T,. Eguía Anacabe.
13 Benjamín Bertoméu Roda.
14. •TeStís A. Martínez Caamaño.
15 Antonio González Macías.
16. Manuel Picazo Sánchez.
17, Fernando Martínez Caamaño.
18•Alberto Bilbao Beltrán de Guevara.
19, Joaquín Jiménez Caño.
20 Diego Caro Lara.
71 Enrique Benlliure Navarro.
22, Ramón Carrera López.
23. Tomás Armengot T
24. Manuel Portes Cobos.
25. fosé M. García Godoy.
26, *Carlos M. Saro García.
27. Luis Grané Torradeflot.
28, José González Fuente.
29 Antonio Márquez Bargiela.
30. Eugenio Santos Bea.
31 José L. Satorre Ferrándiz.
32 Santiago, Vidal Guash.
33 .losé* Cué Rodrigo.
34. José de la. Herrán Noriega.
35, Francisco Ripalda Gi1.
36. j'osé M. Diego Cagical.
37. *Félix Ortega Salvador.
38, Juan j. Astorga García.
39. Carmelo Hernández Comiso
an, Antonio E. Rodríguez del Valle.
41. Ramón González César.
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,12. Francisco J. Ortube Goyenechea.
43. Manuel Sánchez Cervilla.
44. .1 uan 5. Torregrosa Vilaplana.
45. José Moradela Aranda.
46. Tuan Lloret Vellvehi.
47. José A. Borbolla Sánchez.
s. Manuel Pérez R
49. Juan A. Rivera Valer°.
50. julio T. Flernández Pérez.
51. Víctor Sanjosé Isern.
52. Tadeo Martí Salvador.
53. José M. Caneda Santamaría.
54. Manuel Tornero García.
ELECTRICISTAS
1. José Rordegas Lladó.
2. Manuel López Aponte.
3. Joaquín Ortega Galán.
4. Ramón Caralt Pons.
5. José T Altuna Azttrmendi.
6. José R. Suárez Castro.
7. Tosé Vidal Maynótt.
8. Daniel Muñoz Barbet-.
9, Francisco Caparrós Martínez.
10. fosé A. Sagargazu Otegui.
11. Ramón Crucera Luengo.
12. Salvador Ruiz Ballester.
13. José R. Dopico Llamas.
14. José L. Mota Linares.
15. Aniceto Gutiérrez Sánchez.
16. Luis F. Moler Soler.
17. *Ramón Sarrinat Garrigó.
18. Marcelino Muriel Moreno.
19. Enrique M. Araújo Conde.
•20. Antonio M. Martínez Fernández.
21 . Juan M. Lloréns Alonso.
22. Antonio Alba Sánchez.
23. Antonio Robles Hosillo.
24. Antonio Puerto Rodríguez.
25. Lorenzo Rodríguez Novelle.
26. Carmelo García Hernández.
27. Clemente Muñoz Boza.
28. Antonio Abal Lemos.
29. José L. Fontal Robes.
30. José M. Martínez Mouriz.
31. Rafael Márquez Vega.
32. Angel Fernández León.
33. Miguel Lliteras Ameng-nal.
34. Pedro Ruiz Bueno.
35. Carlos Alvarez Muñiz.
36. Andrés Jerez Rosa.
37. Víctor Cano Martí.
38. Francisco Rajado Benavente.
39. Angel A. Costas Rodríguez.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Juan A. Richarte Vela.
2. Vicente Rodrigo Ruiz.
3. Francisco M . Rojo Márquez.
4. Francisco Medina Muñoz.
5. José Domínguez Hortal.
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6. Emilio Géniez Nadal.
7. Carlos Falcón Martín.
8. Juan B. Alvarez Ramos.
9. José M. Fuxet Sela.
10. Miguel A. Menéndez López.
11. Juan Coll Cuñat.
12. José M. Charola Pérez.
13. Enrique Crespo Castell.
14. Jorge Alonso Balbar.
15. José M. Blasco Serrano.
16. Manuel García García.
17. Ramón F. Ruiz Granda.
18. Manuel Morato Guerrero.
19. Emilio Hueso Villalobos.
20. Francisco Brazo Navarrete.
21. Pabló Cabaleiro Boullosa.
22. Manuel García Olmo.
23. Manuel A. Polo Lamas.
24. José L. Marcos Tamarit.
25. Roberto Pascuas Carravilla.
26. Juan J. Carmóna Pérez.
27. Gustavo Pérez Lambeiro.
28. Ramón C. Llopis Moreno.
29. José M. Monteagudo Sánchez.
30. Guillermo Torres Moya.
31. Luis Domínguez Bello.
32. Armando Puig García.
33. Francisco Novel Gallego.
34. Angel Lama García.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. José J. Noval Prado.
2. José A. Castro Mingoranze.
3. Luis A. Iglesias Iglesias.
4. Santiago Martín González.
5. José M. Parada Costa.
6. Francisco Torrente Legazpi.
7. Antonio González Fernández.
8. Juan J. Fernández Barco.
9. José M. Sánchez Rey.
10. Andrés López Bellón.
TALLERES A FLOTE
1. José L. González Merino.
2. Ramón Fernández López.
3. José M. Quintas Bermúdez.
4. Domingo Cisma Pino.
5. Antonio González González.
6. José M. Sánchez Sarasola.
7. Angel Menchaca Araus.
8. Miguel Tárraga Valverde.
9. Manuel Crespo González.
10. Ramiro Maurel Gargallo.
11. Miguel Quiñones Pajares.
12. Juan F. Becerra Pérez.
13. Juan López Santiago.
14. José Parodi Muñoz.
15. Florencío Robles Flores.
16. Juan Rodríguez Castilla.
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MECANICOS ARA SUBMARINOS
1. Víctor M. 13ordeira Vidal.
2. Marcos Caballo González.
3. Miguel Castillón Lorente.
4. Juan C. Rois Casanova.
5. Diego Suela Amor. .
11-.ECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Francisco Caballero Postigo.
2.. Isidro Estévez Font.
3, Carlos López Fraga.
4. José I. Martí Jorge.
5. Francisco J. Puigner Mir.
6. Jaime Zarzoso Salvador.
TORPEDISTAS PARA SIMMAl 'NOS
1. Marcelino Arias Silván.
2'. Juan Fernández Aguado.
3. Manuel Naranjo Cancela.
4. José B. Pérez Cañas.
5. Eduardo Rebollo Padilla.
6. Juan Segovia González.
ESCRIBIENTES
1. Vicente Zaragoza Miralles.
2. Juan López Riestra.
3. Emilio Gallardo Rodríguez.
4. Juan 011ar Villar.
5. Víctor M. Arregui Riese°.
6. Manuel Hernández Sánchez.
7. Joaquín Soriano Pazos.
8. Cecilio Martínez Arráez.
9. *Jaime Carrera Roca.
10. José M. Martín Carpena.
11. Gabriel Pastor Rodríguez.
12. Mariano Zurita Ruiz.
13. José Gutiérrez Santorné.
14. Marcos A. Larribas Magunagoicoechea.
15. Juan González-Palacio Fencho.
16. Celso Ferrero Barrio.
17. Rubén González García.
18. Enrique Camarzana Camarzana.
19. Félix V. González Gordillo
20. Emilio Teixido Enda.
21. Isidro Colón Durán.
22. Juan J. Marco Ajau.
23. Enrique Pastor Santoja.
24. José Sánchez García.
25. José L. Olarte Rodríguez.
26. Amador Quesado Martínez.
27. Jaime Durán Grau.
28. 1)›artolomé Trobat Pujol.
29. Antonio Pereiro Linares.
30. Francisco Martín Mateo.
31. Francisco Sanemeterio Colla nt cs.
32. José L. Vera Benítez.
33. Juan J. Reyes Romero.
.34. josé Sánchez Espinosa.
35. 'Miguel Castillo Hernández.
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36. José M. del Castillo Oti.
37, Mesod Azulay Azulay.
3S, Juan J. Pascual Martínez.
39, Augusto J. Fernández Flores.
40. Miguel A. de Cuaresma Rubio.
41. Luis Rodríguez Bautista.
42, José Abadín González.
43, Ignacio NT. Garete Olazábal.
44. José 14'• Almendros Picazo.
45, fosé G. Ruiz Cancedo.
46, *Manuel del Toro del Valle.
47, C;'Indido Alvarez Capellán.
48, Eduardo Sayana R obado.
49, Pedro Izar de la Fuente Angulo.
OPERADORES SONA
19 de diciembre de 1972
1. lestís F. Martínez de Antofiana 13arredo.
2. 'Enrique Martínez Pastor.
3, Domingo del Fresno Arcos.
4.Miguel A. Larrieta Fernández.
5, José Vallve Modesto. -
6. Lázaro García Mellado.
7, José t. Isasi Larrinaga.
8, Jesús M. Canto Cousillas.
9, •Sabas Solabarrieta Afiorga.
R. Tasé L. Cardín Carrascal.
11. José A. Domínguez Lomas.
12. facinto González Cabanillas.
13, Jorge Amorós Sanz.
14, fsaac Barrueco Jaoun.
15, :luan A. García Carrera.
16, Luis -Llorent e de los Santos.
17. Guillermo Pefia Moreno.
1 Benjamín Nocafia Ruiz.
19. Francisco Tena López.
SIRVIENTES DE CIC
1. José L. Revantós Soler.
2, Pedro Olivares Mateo.
3, Ricardo García López.
4, Edmundo Arévalo Urquiza.
5, Valentín Alvarez Fernández.
6, Jorge 'Forres Lizondo.
.fuan M. ( ;erricagoitia DertCano.
8, Rafael Azcaraz Esqueu.
9, 13enigno Ramírez Malvido.
1(). Alfonso Palacio García.
11, Manuel Pesqueira ()mil.
12, Agustín Picado Hernán Sanz.
13. José Comella Dodas.
14, Francisco Vera Portillo.
15. Esteban Ortega Palacios.
16, Elisardo Paz Riveiro.
17. Julián 'Martín Andrés.
I. M anuel Rial Barral.
19. Ramón Vifias Pérez.
20, Gonzalo Esperón Magdalena.
21. Vicente C. Vidal de la Flor.
22. Juan Alarcón González..
23, Jorge Bayona Llopis.
21 Manuel Domínguez Carrero.
25. José Bustamante León.
26. Félix García Carrasca].
27. Rafael Pascual Paño.
28. José F. Lima Hernández.
29. José Royo Royo.
30. Rafael Campama Solares.
.31 . Antonio García Sarmiento.
32. José Fernández Romero.
33. José A. Huertas Pefialva.
34. Juan Tortosa Sánchez.
35. Luis Fiesta Gómez.
36. Juan J. Vélez Hernández.
37. Jesús García Roldán.
38. José M. Mesa Martín.
39. Eduardo Burgos Rodríguez
Número 290.
MONITORES DE INSTRUCCION
1 . A rt tiro Zapico Gffizález.
'ed ro kl Zamalloa Atucha.
3. Juan Neyro Bilbao.
.1. Angel A. Gago Vaqueiro.
5. Fidel Rebón Domínguez.
Ú. Antonio Fernández González.
7. José M. Vidal Cude.
8. José A. Campos Rodríguez.
9. Manuel Díez Sefioráns.
10. Fernando Caldas Agras.
1 1 . Angel Saiz Gómez.
12. julio Corral Naveira.
13. fosé T1. Barba Martínez.
14. Marcelino González Peláez.
15. Víctor Ormaechea Echevarría
16. José M. Insúa Torrente.
1 7. José M. Segovia Pérez.
18. José F. Pérez Rodríguez.
19. José F. Naguita Giraldos.
20. José Segura Ferrer.
21 . Andrés Pefia Bernal.
22. Jiilio Flores Romero.
23. Alejandro Gutiérez Gutiérrez.
24. Miguel Salas Hernández.
25. Manuel López Carmona.
26. Manuel García Quintana.
27. Guillermo Estrada Moreno.
28. Pedro Ledesma Cebrián.
29. Emilio García Guillén.
30. José Alcántara González.
31 . Javier 1 Iernández Rojas.
32. Eduardo Ramírez Hernández.
33. Rafael Palacios Olea
34. Eduardo Ruiz Cortés.
35. José Navarro García.
36. Manuel Alvarez Romero.
37. Crist(')bal Morales Gabán.
38. Antonio Caballo Castillo.
39. Francisco Canto León.
40. Luis Rodríguez González.
41. Vicente Igual Alandete.
42. Luis V. Lloréns Bernardino.
43. Manuel Luafia Polo.
44. José M. Rey Valero.
45. josé Manuel Caballero.
•
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46. Leandro Pertifia Chico.
47. Julio Laborda Ruiz.
48. Antonio Molina Laveda.
49. José Valenzuela Lacalle.
50. Juan Vernadas Rochi.
51. José M. Vera Caldón.
52. Alberto Muñoz Lun.
53. Manuel Badenas Frades.
54. Javier Espelt Cortals.
BUZOS AYUDANTES
1. Antonio S. Miralles Pellicer.
2. Miguel Martínez Calabuig.
3. Jesús J. Fernández Lage.
4. Lázaro González Moya.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Rafael Rodríguez Calvo.
2. Antonio Ruiz Martínez.
3. Diego Fúster Díaz.
4. José Molina Pérez.
5. Juan Pasquina Sucarrast.
6. Manuel Centelles Guimerá.
7. José L. Cores Arangure.
8. Pedro Gaspar Gómez Toronjo.
9. Jorge Mínguez Domenech.
10. José López Domingo.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Fransico FI. 1,acunza Navarro.
2. Angel Martínez Bausela.
3. Juan. Lajarín Velázquez.
4. Geranio Martínez García.
5. Francisco Olmedo Rosas.
6. José R. Gutiérrez Su4rez.
7. Manuel Moreno Hidalgo.
8. Víctor Contreras Arana.
9. Aureliano Lara Yáñez.
10. José Castillo Rodríguez.
11. Antonio Mateo Díaz.
COCINEROS
1. José M. Delgado de la Flor.
2. Enrique Román Romano.
3. Joaquín Cabrerizo Rodríguez.
4. José A. Larrurbe Campandegui.
5. Gonzalo Sanz Sánchez.
6. Manuel González Gabián.
7. Lorenzo Guerrero Gómez.
8. José Sorigena Blanch.
9. Miguel Merchán Morito.
10. Francisco Márquez Salas.
11. Andrés Viva Aguilera.
12. José L. Gómez González.
13. Angel Licerán González.
14. Miguel Mellado Haro.
15. Angel Márquez Requena.
16. Eugenio Santaclara González.
17. Emilio Verde Lomba.
18. Constantino López Suárez.
19. Juan Rafael González.
20. José A. Saavedra González.
21. Jesús M. Nacimiento Gómez.
92. Ramón Delgado Llobregat.
23. Manuel González Canle.
24. Enrique Carcales Torres.
25. jerónimo Cruz López.
26. Domingo A. López López.
27. José A. Martín Olmos.
28. José J. Rubio Dieste.
29. Isidro Muñoz García.
30. Manuel Trabado López.
31. José NT. Benedicto Grina.
32. Manuel F. Lago Romero.
33. Vicente López Martínez.
34. Baldomero Molina Pozo.
35. José R. Otero Ríos.
36. Domingo Vilaseca Pía.
37. José L. Félix Torno.
38. Francisco Torres Castro.
39. José Rubiñas Neitín.
40. Manuel Mantecón Obeso.
41. losé M. Martínez Cuadrado.
42. Manuel Oliva Borrego.
BARBEROS
1. Luis Manuel Castro Diéguez.
2. Francisco J. Berros Greca.
3. Francisco López García.
4. Joaquín Rodríguez Barreras.
5. Sixto Fresnada García.
6. Juan Rodríguez Hernández.
7. ruan D. Soto Diz.
8. Luis Carril Varela.
9. Francisco j. Lorenzo García.
10. Manuel Vilar Rodríguez.
11. Ramón Gómez del Pulgar.
12. José Pino Martín.
13. Juan Selada Romé.
14. Domingo Hernández Bravo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 2.347/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado los j
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 10 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (D. 0. tu'ini. 252), se les reconocen las ap
itudes que se indican V se promueve a Marineros
distinguidos, con antigiie-dad de 1 de enero de 1973,
•a. los Marinri os de segunda que a contintiaciU se
relacionan
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PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
t. José Luis Paes Gómez.
2. Lorenzo Cabrera •Umpierre.
3. luan San Ginés Melián.
4, Manuel Mesa Jiménez.
5, Angel Curbero Perdomo.
6, Carlos jaumandréu del Pino.
7, Rtunualdo Encina Rodríguez.
8, losé Jorge de Diego Gordi.
9, Fernando García Fernández.
10. losé R. Sampere Montiel.
11, Juan María Omaechea Astorquia.
12, Francisco Fernández Baños.
13. José María Batalla Chouza.
14. José Raya Fagunder.
15, Francisco Trenzado Mart íHez .
16. Genaro 1* Terrador Mondelo.
17. Tomás Zaragoza Gallego.
18, José Gómez Díaz Díaz.
19. fattuel Rúa Santos.
20. Francisco Escarabajal Robles.
21. Enrique López Subirato.
21 Juan García Fusco.
23, José A. Infante Galán.
24. .1 esús Romero Insúa.
25. Justo Martínez T3roulión.
26. Pedro Landeir 1 ,andete.
27. José María Cantan Silva.
28. Lorenzo Fuentes López.
20. .11)sé A. Gansecó Jaramillo.
30. Anwn lo Carrillo Martínez.
FAENAS MARINERAS
1. Juan I 1er1 )e11o 1 lerrnelo.
2. Luis Fernández Goicoechea.
3. M iguel L(")pez Romero.
4, Francisco Martínez Aran d )111-11.
5 José 1 iménez Gallardo.
6, Antonio M artín Alcalá.
7, Vicente 111. Mico Marzo.
8. Adule() Gómez González.
9, Pablo Gil Gallaso.
10, Isidro Sánchez Pérez.
11. Manuel Ríos Abolafio.
12. :losé Alfocez Molina.
13. Enriqut Ferrer Clan.
14, Rafael Richar Reig.
15. Eduardo N1 ontes Cabeza.
16, Luis Dura 1 erenguer.
17, Antonio Alarcón Leiva.
18, josti. A . A nadeo Larra.
19, J'Osé Lara .1(")1nez.
2.0. José . Beato 'rejada.
:J. Antonio Sellares Sales.
SI RVU )14A5
1. Felipe Marcos Martín.
2. Luis Sán( 1 tez Sopena.
3, Francisco Parejo Alburuquerque.
1. Vtiv,ertio Aí.o,uirre Aleaín.
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5. José María Bozo Duatis.
6. Javier Currea Cazorla.
7. Juan José Fons Navalón.
•
8. Rosendo Ramírez Morgado.
9. Manuel Calero Caballero.
10. José Antonio Nerga 13acelar.
11. Francisco Egea Araújo.
17. Ceferino Andújar Madero.
13. Manuel Fernández Estévez.
14. Juan Miguel Gómez Tejero.
15. José Bergara López.
16. Manuel Amat Díaz.
17. José M. de la Sota Alonso.
18. José Cao Pérez.
19. Francisco Bernal Correles.
SIRVIENTES DE ALZA
1 . Diego León Navarro.
Francisco Calvo González.
3. M iguel Gorozaba Medinabetia.
4. I );Lblo juez J uez.
5. Enrique Leira Ferreira.
(). Antonio López Fernández.
7 .1 Osé .\.1aría Escuerra Valverde.
s. Antonio Pilar Romero.
9. losé María Valiente Barceló.
10. 'Francisco Morales Benítez.
SIRVIENTES DIRECCION DE TIRO
1. Luis Silvestre Puja
2. Pedro María de la Hoz Azque.
1.uciano Cotera Peñas.
•1. Juan Doraire Martín.
5. Cristóbal Ríos Montero.





?. Carmelo Mnnroy Pérez.
1 'bienvenido Chiquero Rodríguez.
1. Andrés Rodríguez Campañas.
5. Mariano Espino Rodríguez.
(). uan Pis Masviclal.
7. Juan F. Torrente Punzolas.
s. R;titiOn Rodríguez Ferreira.
Francisco Laírio Martín.
1 () •1 o:-,é A. González Caria.
1 1 . Antonio Aguirre Subiría.
1 2. Carlos F. Díaz Carreja.
LA N( OS TELED1 I: 1 ; 1 1 )s
1 . 1'111111h) (Jarcia Bonet.
). Prudencio Gil Márquez.
3. Fi aiicisco razos Finca.
Fique Perlas Pérez.
5. Agust ín Arasil Rodríguez.
11 AQUI NAS Y CALDERAS
1 wsé N oguera Deig.
.111111 M . Ríos Díaz,
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3. José S. Sanchís Peiró.
4. Juan V. Serrano Ros.
5. José I. Santos Sieira.
6. Rafael Escudero Montes.
7. Rafael Benacloch Pérez.
8. Manuel Gilaberte Carbajal.
9. Vicente Tortanada Bueno.
10. Jaime Panadés Cosellas.
11. Rafael García Pazos.
12. Ramón F. García González.
13. José A. Ginzo González.
14. Timoteo del Pino Pérez.
15. José María Suárez Sánchez.
16. Lucas López Gil.
17. Manuel Fernández García.
18. Federico Silva Galán.
19. Francisco Suárez Carmona
20. Carlos Martín Mancera.
21. José R. Millos González.
22. Gaspar López de Abechuco Bilbao.
23. Salvador González García.
24. José García Ibaceta.
25. 'Manuel Morales Corrales.
26. Rafael Molas Jolí
27. Antonio del Toro Casado.
28. Antonio Salvador Góngora Ripoll.
29. José Moreno López.
30. Pablo Domínguez Baltar.
31. Antonio Luque Jiménez.
32. Francisco Pérez García.
TALLERES A FLOTE
1. Manuel López Lena.
2. José F. Agapito San juán Pérez.
3. Pedro L. Flórez Pérez.
4. José Sesé Vila.
José María Rodríguez González.
(). Manuel Sevilla Ruiz.
7. Carlos Villagrasa Miliner.
S. Antonio Carmona Vizcaíno.
9. José Manuel Bon San Martín.
10. Manuel Fernández Pastor.
11. José Ozamiz Ruiz.
12. Ramón Venza] Hernández.
13. José Dolores Banda Rodríguez.
14. Juan Domínguez Rodríguez.
15. Francisco Rodríguez González.
TORPEDISTAS SUBMAR INOS
1. Ismael Fayos Sanchís.
2. Agustín Barceló Liria.
3. Miguel Hernández Yusa.
4. Román Sánchez Morata.
5. Agustín F. Tejada Gómez.
TIMONEL SEÑALERO
1. José Carballo Romasanta.
2. Emilio Martínez Ibáñez.
3. Rafael E. López Sánchez.
4, Julián A. Llano Santiago.
5. Juan Poblet Hernández.
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6. Ernesto Montero López.
7. Roberto Busquete Adell.
8. Francisco Pérez Fernández.
9. Jorge González Hernández.
lo. José María Vidal Vidal.
11. Manuel J. Vázquez Martín.
12. José Valiente Cabollero.
13. Miguel Rigo Pons.
14. Luis F. Monge Silio.
15. Luis Zatica Uribe.
16. Manuel R.olando Valls.
17. Ramón Cruz Albo.
18• José L. Cruz Germade.
19. Manuel Tajes Camiño.
20. Antonio Pérez Pérez.
21. Juan A. Carrasson López de Latona.
22. Antonio Bastida Riera.
23. Jesús Oncina Asensio.
24. .roaquín Ozcorta Garatea.
25. Esteban Fernández Jiménez.
26. José R. Carmona Jiménez.
27. Manuel González Núiíez.
28. José A. Viota Fernández.
29. Juan H. Arbiol Parreño.
30. Fulgencio Casanova González.
31. Enrique Pérez García.
32. .1 osé A. Yagües Romero.
33. [osé García Cortés.
34. ,losé R. Vías Blasberg.
35. Santos Yagüe Zapico.
36. Andrés Medina Cruz.
37. Manuel González Gallardo.
38. Justo Bernárdez Gutiérrez.
39. Jonás Borja Espinosa.
40. Antonio Dieste Míguez.
41. Antonio Torres Aparicio.
42. Pedro A. Pifien) Piriero.
43. Juan V. Tamarit Zanón.
44. Juan A. Riveiro Lamela.
45. Francisco Alcalá Rodríguez.
46. José María Echevarría 43asabe.
47. .fosé Ramón Romero.
48. .ruan M. Hernández Lagazcfie.
49. Gonzalo Torres Santana.
50. José A. Fuentes Mármol.
51. Ramón Vivanco Humo.
52. Carlos j. Rodríguez Alvarez.
53. José M. Barquín Ruiz.
54. Gonzalo Ruiz Sansebastián.
55. Victoriano Balmorí Bueno.
56. Manuel Palma Arias.
57. José L. Lechuga Sánchez.
ELECTRICISTAS
1. Mariano ,Pérez González.
2. Jesús R. Periscal Otero.
3. Alfonso Castro torres.
4. José J. Soldevilla San Emeteri
5. Francisco Pascual Borland.
6. Angel C. Barcina Ruiz.
7. Eduardo Rodríguez Prieto.
8. jesús 1 ernández Bernabé.
Ramón 1,ópez Huertas.1).
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la Manuel Duarte Lagares.
11, Manuel A. Carbajal Ma-rioj i1 .
12. Celso B. Argüelles Fernández.
13, Manuel Rodríguez Alvarez.
14. Fernando Hernández Pérez.
15, jesús A. García Fernández.
16. Adolfo Pérez Boigas.
17, Miguel Garriga Company.
18, Ramón Fernández Jiménez.
19. 'José L. Piriero Núñez.
20, Rotnán Rubio Lozano.
21, Francisco Beltrán Gómez.
22. Antonio Sánchez Fernández.
23. Juan M. Pazos Miranda.
24. Antonio Hoya Estudillo.
25, Francisco Alen Rozados.
26. Carlos M. García Peinador.
27. José 'Worgenchaffo Cancelo.
28. Francisco • Jiménez Santana.
29. José L. Prado Rodríguez.
30. :Rosendo Moya Corral.
31. Luis Rey Franco.
32. Antonio Cáceres Pérez.
33. Angel Cánovas Liarte.
34, Manuel Góngora García.
35, Francisco Asensio Medrán.
36. Miguel Paredes Paredes.
37, Pedro Arroyo Estévez.
38. Salvador González Villdna.
39. Manuel J. Santos Corral.
40. Juan M M ejías Andueza.
41. Isidro Gil Carrero.
42. Manuel Barreiro Vidal.
43, Rafael Domínguez Pérez.
OPERADORES DE rfELETT.POS
1, Santiago Elías Chamorro.
a José M aria García García.
3, Luis Rodríguez Alvarez.
4. Francisco Yélamos Navarro.
5. José María Silva Vicente.
6. Antonio Navarro Rojas.
7. Francisco de Asís Ortiz Martín.
8, Joaquín Juan Calabuig.
9. Antonio L. Moreno Hernández.
10, Arturo Richart Esteva.
11, José García Gómez.
12, José María M ufíiz Aparicio.
13, José Ripoll Morales.
14, José Moya Llano.
15, Jorge González Lara.
16, Francisco González-Anleo García.
17, Agustín Roldán Sanz.
N, José V. Fernandes Fernández.
19, Ricardo Pérez Lago.
20. José A. Fueyo Gutiérrez.
21, José A. García Sánchez.
22, Cristóbal Jiménez López.
23, Francisco Fernández Santamarina.
24, Segundo Jiménez Fernández.
25, Antonio Villalón Robles.
26, José Pefialva Higón.27. Manuel García Lafuente.
4
28. José María González García.
29. Fernando M. Morato Morato.
30. Vicente Marín Sánchez.
31. José Fresco Torres.
32. Marcial González Calvo.
33. Víctor P. García Delgado.
ESCRIBIENTES
1
. .11111:in Rodríguez Luna.
9. Onofre Benito Samosno.
3. joaquiii LozanoMarín.
4. 'Manuel Baile Sampere.
5. José Itibelles Pérez.
6. • Fernando Capel Linares.
7. José Antonio Terrón Lara.
8. Salvador Payá Rovira.
José Marín Martínez.
lo. 'Pedro Soler Vilaro.
1 1
. José R. Fernández Suárez.
12. Francisco J. Gutiérrez Fernández de Córdoba.
13. José Aloy Escuín.
14. Robert() Sobrecases Ortola.
1 5. Rafael Valdor Arrando.
1 (). Dionisio Palacio Set ién.
17. Salvador Pérez Corrales.
18. Esteban Naranjo Domínguez.
19. Francisco López Masco.
20. Mariano. Jiménez Ambel.
21 . Manuel 1iménez Puga.
22. Antonio García lila.
23. Manuel González García.
2.4. Fravio Ramón Alonso de Cali s.
25. .José •Uroz Magaña.
26. Isidoro Manuel Segura Urbano.
27, Santiago Pérez Muñoz.
28. José T. Nufíoz Martínez.
29. Euan Manzano Valor.
30. José Antonio Valdellos López.
3 1 . :roséA. Hoz Alberdi.
32. José A. Mesa Sánchez.
33. 'Andrés Buceta Grela.
34. Francisco Vernández Castro.
35. Mariano Monzó Garcés.
V. fosé R.. Saiz Gómez.
37. 'Antonio Miguel López Valderrama.
()..
OPERADORES DE SONAR
1. Daniel Lahoz Sorando.
2. Miguel Moncadas Jovanet.
3. Pedro Santolaria López.
4. Gustavo Díaz Alvere.
5. Benito Garrido*Fernández.
6. José F. García Duarte.
7. Juan García Arcos.
8. Juan Planas Bosch.
9. Ramón Lacosta Dovet.
10. José L. Gómez Pardo.
11 . 'Fernando Sánchez Sánchez.
12. Santiago Bailón Pela.
13. Antonio Roche Ortega.
11.' osé María Sardi Rovira.
1 5. Manuel Reit rán Cales.
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16. José Membrives Molina.
17. joséLucas Espina.
18. tarjo Jiménez Alvarez.
19. Alberto. García Fernández.
20. Francisco Murcia Navas.
21. Luis Navarro Cañadas.
97. Ricardo González Cícero.
23. Heliodoro Cyervo Rodríguez.
24. • Alberto Núiíez García.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Ramón Gurmendi Olabiaga.
9. Ramón Aguiriano Esquibel.
3. j. Guillermo Salas García.
4. Ignacio Elorriaga Uriarte.
5. Miguel A. Urquijo Bilbao.
6. Carlos González Pérez.
7. Alberto Olivares Faez.
8. Daniel López Vila.
.José M. Guardado Pérez.
10. Antonio Alegría Azcárate.
11. Santiago Salgado I .eira.
12. Jesús Fernández Castañón.
13. Daniel A. Pernas Rodríguez.
14. Tomás A zuaga Campozábal.
15. ,Tesús Sánchez Pérez.
16. José Arda Rodríguez.
17. José ij.. Crespo Coira.
18. Salvador Sánchez Sierra.
19. Manuel Dacosta Ramírez.
20. José García Fernández.
21. José Manuel Pajón >ermuy.
22. Miguel Muñoz Estwti110.
23. Antonio José González Gómez.
24. luan Terrón García.
25. Francisco Gómez Pedrera.
26. Fernando Partida Guerrero.
27. Cristóbal Ruiz Pérez.
28. José Luis Ferrer Parodi.
29. Daniel García y Carrillo.
30. José Vargas Hernández.
31. José Gómez-Pastrana Sánchez.
32. Vicente García Dana.
33. Manuel Mozo Porras.
1134. Antonio Rodríguez Salvador.
35. Francisco Márquez García.
36. José A. Montero Barbero.
37. José Luis Valverde Fernández.
38. Manuel Moreno Mariscal.
39. José Fernández de la Portilla.
40. Miguel Escudero Vergara.
41. José Esteban García.
42. Cipriano Pocostales Gamero.
43. Salvador Pignatelli Sanz.
44. José Muñoz Vidal.
45. Jorge Xufré Bargués.
46. Francisco Franco Martínez.
47. Enrique Pascual Cahís.
48, Juan Pasturet Ventura.
49. Juan Sánchez Borrego.
50. Angel Egea García.
51. 1 nan Sanmiguel Berga.
52. .( ;inés Lardín Gómez.
53. Francisco Seres Vilapriih).
54. Joaquín Francés Torquet.
55. Fortunato .Nlartínez Gituéne/.
56. Francisco J. Buch Soto.
57. Manuel Pérez Jiménez.
LXV
MON n'ORES DE INSTRUCCION
1. 1 lerwinio Gómez Carrascal.
9. José Antonio Hernández García.
3. Mariano Menéndez Fombona.
4. Carlos González García.
5. José Silvestre A rquerne Guardado.
G. José R. Alvarez Fernández.
7. José Luis Ferreiro Picado.
8. Geranio Díaz Meno.
9. *Francisco Gonzalez Javier.
10. Alfredo Bienzobas Gárate.
11. José A. 1\1 onocal Gutiérrez.
1 ). 1 Alelan° Zapico Fernández.
13. Avelino Faca! Ponte.
14.
• José Luis 1\iligné1ez l'›arrerína.
15. 'Félix 1 zal!,uirre Martínez.
16. Ignacio Fández Valdez.
17. Juan Carios 1,ópez Carou.
ruan Antonio Díez González.
1 o). .forge Panissello Sairavia.
'PO. orge Genesías nomas.
21. Vernando Paniego 1 !erren.
29. Ricardo Caro España.
23. Javier Vila Traserra.
24. Manuel Olivas Giménez.
25. Eugenio Prieto Llop.
96. 'rosé Francisco T4linares Gomar.
27. fosé Manuel Rives Martínez.
28. *Antonio Tuiz Ochoa.
29. Gustavo Soriano Dasi.
30. Enrique Siirión Fernández.
31. Miguel Sánchez I ,eón.
32. José Vicente M ir Calpe.
33. Francisco González Culebra.
34. Luis Salgado Rodríguez.
35. Ros..r,elio Guerra Ruiz.
3(). Javier Morillo Alcalá.
37. Niceto Rodríguez de Fa Osa.
38. Juan Romero Camero.
39. Nicolás Mateo Domínguez.
40. Francisco J. Veneas González.
41. Manuel Canteras Jordana.
42. Enrique García Martín.
43. Ramon Parado Cano.
44. Domingo A. Ramos Vaca.
45. Manuel Caro Andrade.
46. Miguel Sánchez Guzmán.
47. jerónimo M acedo Sánchez
48. Pedro Ruiz Villegas.
49. Fernando Hospital Arrabal.
50. Francisco Rivas Collazo.
51. Francisco Medina Domínguez.
52. Tomás Herrera Vicente.
53. Manuel Burgalat Menudo.
54. Jesús Gil Martín.
55. .feslis Perla Morales.
56. Gabriel Rivas Molina.
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BUZOS AYUDANTES
Antonio Ramírez Sánchez.
2. Matías B. Sánchez García.
3. Antonio Martínez Martínez.
4. Rafael Gaitán López.
5, Francisco Martínez Rodríguez.
6. Francisco López Fernández.
IlUCEADORES AYUDANTES
1. José María Quero Ruiz.
2. Carlos Cano Garín.
3, José María Castellano Jiménez.
4, Cristóbal Martín Rodríguez.
5. Manuel Rubio Martínez.
6. Luis Perea Montoro.
7. Francisco Sanchís Piquen
8. Angel F. Navarrete Sierra.
9. Roberto Sánchez ()caña.
10. Juan Pérez Gómez.
11. Francisco Gásquez Teixido.
12, Florentino Ramallo Vázquez.
13, Francisco Chillida Estrella.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Rafael Alcocer Gadea.
2. .José María Díaz Vergés.
3, Joaquín Montes Camacho.
4, Miguel Sánchez Lario.
5. Pedro J. Torres Ferret.
6. Juan J. Laje Rodríguez.
7. Emilio Alonso Souza.
COCINEROS
1. Fernando Lola Vílchez.
2. Diego Rodríguez Blanco.
3. Antonio Pérez Pérez.
1 Juan López jódar.
5 Manuel Cea Ferro.
6. Juan A. Pacheco Barbosa.
7. Alelandro Calvo González.
8. José V. Fernández Maldonado.
Fosé Montoras Díaz.
10. 'Manuel Soler González.
11, Juan . Muñoz Martín.
11 Juan Sevilla Ponce.
13. :fosé F. García Caballas.
14, Manuel González Conejo.
15, José Mii• Serra.
16, jiian M. González Pena.
17, 'Blas Valero Flores.
18. Rafael Domínguez Duarte.
19, Francisco I. Martín López.20. 1Viranuel García T,eón.
21, Andrés López Cabreras.
22. José Mulero del C. de Jesús.
23, Carlos I-sabal Gutiérrez.
24, José Aquino García.
25 Felipe Alonso Herrero.
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26. Francisco Mauri Hidalgo.
27. Sebastián Arauz Colmena.
28. Luis Florente Marcote Carballo.
29. jesús Rama Botana.
30. José M. Alvarez Martínez.
31. Albino Costa Gayo.
32. Manuel Domínguez Villanueva.
33. Adolio Jiménez Ruiz.
34. Vicente Montilla Taléns.
35. Ramón Pazo Chaves.
36. Alberto Pay Carrillo.
37. Agustín Pérez Martínez.
38. Antonio Varela Gómez.
39. José Neira Hernández.
40. _luan Manuel Sánchez M itadior.
41. Emilio Andréu Ayanami.
42. Manuel Muñoz Ponce.
43. Ramón Alerany Capdevila.
44. Antonio Amat Fontanals.
45. jesús Corral Galera .
,l(). Juan Contreras R omero.
17. Angel Fernández Fernández.
.18. José Iglesias Sánchez.
IIARIIERuS
1. losé Fernández Ruche.
2. Emilio Martín Pastor.
3. Manuel Abad Comanuelas.
4. Francisco Hernández Hernández.
5. Damián Santo Gómez.
6. Juan Asco Barbeta.
7. José Asín Lahoz.
R. José A. Fernández Sánchez.
9. Enrique Granados Carillo.
10. Angel Iriarte Jiménez.
1
•
. Francisco) Marco Martínez.
12. José A. Marín Monteagudo.
13. Juan 13. Maturana Parra.
14. luan José Navarro Castell.
15. Antonio Pérez Burguillo.
16. José A. Pinazo Navarro.
17. Ricardo Prida Pumarada.
•
8. Francisco Somarriba Iglesias.
19. José María Zarza Picón.
20. Angel Raúl Picó Ramos.
SERVICIO DE 11E141COPTEROS
1. Antonio Pérez Fernández.
2. Juan luja1 Molist.
3. Armando Pérez Cillero.
4. Vicente Turo Sanz.
5. Alfonso Cuenca Luque.
Madrid, 15 de diciembre de 1)72.
Exemos. Sres.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC1ONF.S
Vicente Alberto y I loveres
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Resolución núm. 2.345/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se aprueba las ba
jas en activo del personal de las distintas clases
de Marinería que se relacionan, ocurridas en las
fechas que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
Por aplicación de la norma 81 de las dictadas por
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
Cabos primeros Radaristas.
Andrés Hernández (jarcia. Desde el 10 de ene
ro de 1972.
Fulgencio Bernal lIelmonte. Desde el 26 (le
enero de 1972.
CabOS SCI.1111idoS i■mlariStaS•
José M. Plaza Ayala.- -Desde el 6 de noviembre
de 1972.
José M. Romero Catnpoy. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
Esteban Hernández Gallego.---Desde el 22 de
febrero de 1972.
Juan 14'. Torres Valderrey. Desde el 31 de ene
ro de 1972.
Carlos Hernández .1.ritter().--Des(le el 31 dc
agosto de 1972.
Rafael Muerillo Falcón.-Desde el 2 de septiem
bre de 1972.
Juan Marín Armilias. Desde el 5 de septiem
bre de 1972.
Luis de Gonzaga Vidal 1 o-eh-c.-Desde el 23 de
agosto de 1972.
Manuel 1\/lartin Tejero.-Desde el 1 de septiem
bre de 1972.
José Rodríguez Amaya.-Desde el 1 de septiem
bre de 1972.
josé L. Botella Atuorós. Desde el 2 de sep
tiembre de 1972.
Antonio Maestro 111agaz. -Desde el 11 de octu
bre de 1972.
Juan C. Hern4ndez Cuthillo)s..---Desde el 1 de
septiembre de 1972.
Francisco Miralles Celestino.- Desde el 1 de
septiembre de 1972.
Antonio Núñez Rodríguez. Desde el 3 de sep
tiembre de 1972.
Severino Portella Torres. Desde el 3 de septiem
bre de 1972.
Juan Moreno Polaino.-Desde el 8 de septiem
bre sle 1972.
Jorge Morancho Guetas.-Desde el 8 de septiem
bre (le 1972.
Maximiliano Carrillo Sátichez.--Descle el 17 de
febrero de 1972.
José Luis Botella Amorós.-Desde el 2 de sep
tiembre de 1972.
José Sánchez Alcorlo. Desde el 22 de febrero
de 1972.
LXV
Federico Lecuona Guadalfajara.-Desde el 22 de
febrero de 1972.
José A. García lleredia.-- Desde el 1 de septieffibre de 1972.
Fernando Alegre Pérez.- Desde el ))
de 1972.
Jesús Reig (uadalupe.- ,l)esde el 22 de febrero)
de 1972.
José E. Fornet Cervera.--Desde el 22 de febre
ro de 1972.
Joaquín Calatayud Cid.-----Desde el 22 de febre
ro) de 1972.
Celestin() Valleji, I )íez. -Desde el 22 de febrero
de 1972.
Pedro Bohígas Escobar.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
Rani(")ii Caratala I hisde el 29 de
V() (1(.de 1972.
Salvador Andrade juan.----Desde el 26 de febre
ro de 1972.
Víctor Merine Marine. Desde el 23 de febrero
de 1972.
José Nieto Agüera. Desde el 23 de agosto
de 1972.
José Tornero Sánchez.--Desde el 23 de febrero
de 1972.
Juan M. Pastor Egido).--Desde el 23 de 1.e1)D.-
ro de 1972.
Joaquín Cotices Seijas. Desde el 5 de septiem
bre de 1972.
Francisco 'I. ( ióine M Dz arrínez.---esd'e el 22 de
febrero de 1972.
Carmelo Perdió Díaz.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
Manuel (jil Martín.--Desde el 22 de febrero
de 1972.
Alfredo NI ármol Guricharr'i.--Desde el 22 de fe
brero de 1972.
Enrique Marabini (jai-cía.-Desde el 29 de agos
to de 1972. •




Manuel Neíra Sánchez.- Desde el 5 (le julio
de 1972.
Cabos segundos Escribientes.
Benito Chantada Chanta(la.--1)esde el 22 de fe
brero de 1972.
Javier Melero (;arcía. Desde el 22 de febrero
de 1972.
José M. García Alvarez.--1)esde el 22 de agos-.
to de 1972.
Pe(lro) Pérez Ruiz. -Desde el 1 de septiembre
de 1972.
jesús Calderoini Tapia.- Desde el 1 de septiem
bre (le 1972.
Julián Merino Vicente.-Ded. e1 22 de febrero
de 1972.
1.(p1el1z() Gintiez key.--Desde el 22 de febrero
de 1972.
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ítisto Ñavo Goti. ---- Desde el 22 de febrer()
de 1972.
Jesús M. ;Orne?, Ferrón .-Desde el 22 de 1-(-
brero de 1972.
Ramón Parrillas Valderas.--Desde el 22 (1e fe
brero de 1972.




Joaquín Calatayud Guerola.-Desde el 22 de
íebrero de 1972.
José García Caridad.-Desde el 22 de febre
ro (le 1972.
Alfonso 14(')pez López.-- Desde el 1 de septiem
bre de 1972.
Avelino Padilla Fernández. Desde el 29 de
agosto de 1972.
Antonio Padilla Mari ínez.----Desde el 2 de sep
tiembre de 1972.
Antonio Zambonino Pasión.- Desde el 6 de no
viembre de 1972.
Antonio Marín Redriguez.-Desde el 1 de sep
tiembre de 1972.
José Cárceles Cal-cía.-Desde el 1 de septiem
bre cíe 1.972.
Francisco Rodríguez Marín.-Desde el 31 de
agosto de 1972.
Manuel A. Balado Placer. Desde el 22 (le febrero
de 1972.
Affinnio Castellote Corellá.-Desde el 22 de fe
brero (le 1972.
Luis Manzorro Benítez.----Desde el 26 de febre
ro de 1972.
José (iandiaga Sánchez.-I)esde el 22 de febre
ro de 1972.
Imeinio Pérez .Becerro.-Desde el 22 de febre
ro (le 1972.
Miguel Gordillo Sampedro.--Desde el 22 de fe
brero (le 1972.
Rafael. Muñoz Garrido.-Desde el 22 de febre
ro de 1972.
José Martínez López. T)esde el 23 de febrero)
de 1972.
Vicente I,. de Cabo Díaz.---Desde el 1 de septiembre de 1972.
José Marcos Martín Sanz.----1)esde el 22 de fe
brero de 1972.
Fernando Sánchez Ruiz.----Desde el 5 de sep
Hml)re de 1972.
Aill()nio F. Ruiz Fuentes. Desde el 5 de sep4iem1re ole 1972,
Meter() González.---Desde el 22 de febrero de 1<:)72.
losé onpaz M tero.--I)esde el 22 de febreroi; 1972.
José Val( ii(ia Ve1aseo.---1)esde el 2 de septiemhre (le 1979.
José Apa Vi(' 1( -Desde el 26 de agos•
o (le 1972.
Pérez.- Desde el 29 de 1-ebtelo
;ar('ía.--1)esde el 22 de febre
11
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!11`ié 1)1•1Ta 1:( 'men). Desde (.1 26 (14 ag()sto
(h. 1972.
j()sé A. Ojeda García.-Desde el I (le sept ICIIL
bre de 1972.
José M. Mascar(') Atienza.-Desde el 1 de sep
liembre de 1972.
Oscar Pons González.-Desde el 22 de febrero
(le 1972.
José M. Gardel Colle.- Desde el 22 de febrero
(le' 1972.
Antonio Pedrazo Montero.-Desde el 22 de febre
ro (le 1972.
José r4. Pajuelo Mufloz.-Desde el 22 de febrero
(le 1972.
Francisco Roldán Mufioz. Desde el 22 de febre
ro) de 1972.
Mariano Ballesteros García. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
Roberto J. González Santos.-Desde el 22, (le fe
brero de 1972.
José R. Solito I lanc().---Desde el 22 de febrero
de 1972.
Amado González Pérez.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
José Santos Espigares. Desde el 26 de febrero
(le 1972.
li'a)ián Sánchez Gómez.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
(lirlos A. Antón Alcalde.-Desde el 1 de septiem
bre (le 1972.
Hilado Alvarez Diez.--:Desde el 1 de septiembre
de 1972.
Juan A. Dalehrook Mariscal.-Desde el 1 de septiembre de 1972.
José Bellón Rodríguez.-Desde el 1 de septiem
bre de 1972.
José L. Olaya (lel Amo. Desde el 1 de septiembre
(le 1972.
*Julián Martínez Gómez.-Desde el 1 de septiem
bre de 1972.
José A. Ribeiro Vega.-Desde el 22 de agosto
de 1972.
Pedro González Martinez.-Desde el 22 de agosto
(le 1972.
Julián Ro)drig-ttez Torres.-Desde el 25 de agosto
(le 1972.
Pedro 'hienas del Rio.-Desde el 4 de septiembre
de 1972.
Ricardo Sanmart in Nacava. Desde el 26 (le ju
ni() (le 1972.
Javier Abril Tosantos.- Desde el 25 de abril
(le 1972.
Tomás Rodríguez Pérez.-Desde el 22 de febrero
(le 1972.
José Somorrostros Sánchez.-Desde el 22 de fe
brero de 1972.
Antonio Caralampio López.-Desde el 23 de fe
brero de 1972.
Pul-nardo Lozan() (le Sosa Fernánclez.-Desde ci
22) (le febrero de 1972.
.111an Call(leas Soler. -- Desde el 22 de febrero
(le 1(
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Salvador Martínez Fernández. Desde el 22 dis
febrero de 1972.
Justo Delgado Carrasco.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
Fernando de Arias y Rico. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
joaquin Rivas Toro. - Desde el 22 de febrero
de 1972.
Lorenzo Gómez Rey. Desde el 22 de febrero
de 1972.
Santiago Gómez Díaz.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
Julián N'erige) Vicente.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
Miguel Ventura Ortega.-Desde el 22 de febrero
de 1972.
Juan F. Fuentes Iglesias.-Desde el 17 de febrero
de 1972.
José. M. Alvarez-Osorio Rojas. Desde el 17 de
febrero de 1972.
Por haber sido declarados "excluidos totales" para
el servicio.
Cabo segundo de Maniobra.
Pablo Puerto Pérez.-Desde el 23 de diciembre
de 1971.
Cabos segundos Artilleros.
Gaspar Nleliá Oliver. Desde el 25 del noviembre
de 1971.
Tomás Fernández Fernández.-Desde el 11 de
abril de 1972.
Victoriano Seijas Dopico. Desde el 28 de octu
bre de 1972.
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Moreno Morán. Desde el 5 de mayo
de 1972.
José L. Carpio Mufloz.-Desde el 22 de diciembre
de 1971.
Isaac Seoane Franco.-Desde el 28 de diciembre
de 1971.
Fernando Ginnez Vilariño.-Desde el 24 de abril
de 1972.
Ramón Ecurrente Morado. Desde el 1 de marzo
de 1972.
Antonio Villena Carrera.-Desde el 23 de sep
tiembre de 1972.
Miguel A. Palacios Iluerta.-Desde el 16 de ju
nio de 1972.
Alejandro Pavía Lage. - Desde el 27 de
de 1972.
Juan Jaime Albarracin.-Desde el 16 de noviem
bre de 1971.
Cabos segundos Electricistas.
José M. Quevedo Miguel.-Desde el 22 de noviem
bre de 1971.
Gomal() M. Sáez Quintana. Desde el 29 de ene
ro de 1972.
Cabo segundo Sonarista.





Enrique Grau Sales. Desde el 14 de marzo
de 1972.
Juan I. Saavedra Abada.-Desde el 16 de mar7i)
de 1972.
Cabo segundo Electrónico.
Jesús F. García Fernández.-Desde el 17 de no
viembre de 1971.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Manuel A. Vizoso Díez. Desde el 28 de febrero
de 1972.
Manuel M. Clemente Blanco. - Desde el 18 de
abril de 1972.
Fernando León Rodríguez.-Desde el 24 de oc
tubre de 1972.
Cabos segundos Escribientes.
Manuel Pareja Sánchez.-Desde el 6 de septiem
bre de 1972.
José B. Pazos Pousa. Desde el 6 de septiembre
de 1972.
Por aplicación de la norma 83 de las provisionales,
aprobada por Orden Ministerial número 4.485/(6
(D. O. núm. 244).
Cabos segundos Electricistas.
losé 14. Jiménez Martínez.--I)esde el 9 de agosto
de 1972.
Miguel Pérez-Lucas Barreiro.-Desde el 10 de
octubre de 1972.
Cabo segundo Escribiente.
Pablo Barreno Pérez de Guztnán.-Desde el 28 de
agosto de 1972.
Por pasar al Benemérito Cuerpo de Niutilados por
la Patria.
Cabo primero Artillero.
Antonio Gráu Messeguer.-Desde el 26 de abril
de 1972.
Cabo segundo Radiotelegrafista.




Manuel Rodríguez Román.- Desde el 1 2 de abril
de 1972.
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Cabo primero Escribiente.
luan Castejón Collantes.-1)esde el 16 de febrero
ie. 1972.
pasar al Regimiento de Su Excelencia el Jefe
del Estado.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Márquez Sánchez. Desde el 19 de agosto
de 1972.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES




Resolución núm. 1.663/72, de la jei.kturp_ del
Departamento de Personal .—A petición 41 interesa
do, se dispone (pie el Letrado don Antonio de Lázaro
; Valdés cese en el cargo de Asesor jurídico de la
Comandancia Militar de Marina del Sahara.
\Ia(h-i(1, 14 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFF. DEL DEPARTAMENTo Di. Pillso:vm




DIRECCION DE ASISTENCIA REI.IGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 701/72 pru
puesta del Vicario General Castrense, se disponelos cambios de destinos (le l()S Capellanes de la Ar
mada que se relacionan :
Capellán primero don Juan Mariano .iiménez Za
yas.---Cesa en el Hospital de Marina de San Carlos
y pasa a ocupar el destino de Capellán de la Flotilla(le lksembarco.
Capellán primero don .1osé González Gandoy.Cesa en el buque-hidrógrafo Tofino y pasa a ocupard destino de Capellán de la Agrupación de infante
(le Marina de Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
\ladrid, 15 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTF.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veigít S:Inz
tollos. Sres. ...
Orden Ministcrial núm. 70272 (D). A
puesta (lel Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don José Manuel Pereiro Lame
ia cese en el Cuartel de Instrucción de 1\1arinería de
Fi Ferro! del Caudillo y pase a ocupar el destino de




Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrill, 15 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA TANIF.NTO DE PF RSONAI




Orden Ministerial núm. 703/72 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo) don Luis Rodríguez Jorge cese
en su actual destino de Capellán de la Primera Es
cuadrilla de Dragaminas y pase a ocupar el de Ca
pellán segundo e Instructor del Cuartel de Instruc
c1(;11 de Marinería de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado cl
del punto V, artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/1959 (D. 0. iním. 171).
Madrid, 1.; de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
•11:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Ve+ga San?
17.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Prórroyls de licencio ror enfermo.
Orden Ministerial núm. 704/72 (D).----CI tino re
sult;Ido del expediente incoado al efecto, y en con
formidad con lo informado por la Junta Central de
leconocimientos de Sanidad de la Armada, se con
cede un mes de prórroga de la licencia por enfermo
que le fue concedida al Teniente Vicario de segunda
don Ricardo Arroyo Cambronero por Orden Minis
terial número 588/72 (D), de fecha 2 de noviembre
de 1972 (D. 0. núm. 253).
Nlarlii(1, 15 de diciembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
F.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sani
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 705/72 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio entre
la Santa Sede y el Estado español, de 5 de agosto
de 1950 (D. O. núm. 266), se dispone que los Cape
llanes segundos movilizados don Luis Martínez Már
mol y don Ramón Irago Silva cesen en sus actuales
destinos y en el servicio a la Armada, quedando en
la situación militar que por su edad les corresponda.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.667/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del intere
sado se dispone que el Teniente Vicario de segunda
don Eduardo Galindo Rodríguez cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado" a partir
de la fecha de publicación de esta Resolución en el
DIAR IO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, que
dando pendiente del haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAT.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Nombramiento y prácticas.
Resolución delegada núm. 1.665/72, (le la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones establecidas en los artículos 13' y 31
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, se promueve a los em
pleos que se indican a los Cabos primeros de la Sec
ción de Milicias Navales que a continuación se rela
cionan y se les asignan los destinos que al frente de
cada uno se expresa:
Alférez de Navío Ingeniero - Alumno provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada (Rama de Navales) :
Don fosé Luis Calderón Fernández.—Dirección
de Construcciones Navales Militares (Madrid).
1.XV
Alféreces de Fragata Ingenieros-Alumnos provisiona
les de la Escala de Complemento del Cuerpo de In-,
genieros de la Armada (Rama de Navales):
Don Rafael Rodrigo Aramburo.—Dirección de
Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Fermín Mallada Múgica.—Dirección de Cons
trucciones Navales Militares (Madrid).
pon Augusto V. Baeza Aguado.—Dirección (le
Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Miguel A. Palencia Herrero.—Dirección de
Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don José Lamberto García-Atance García.—Direc
ción de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Vicente Méndez Monge.—ICO del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Don Andrés Galán Moreno.—ICO del Arsenal (le
El Ferrol (lel Caudillo.
Don Emilio Montes del Río.—STCM del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Don Ricardo Vergara Ivison.—ICO del Arsenal
de La Carraca.
Don Juan J. Barco .jiménez.—ICO del Arsenal (le
La Carraca.
Don. Angel Fisac Rodríguez.-1C0 del Arsenal
de La Carraca.
Don Juan B. Robert Roglá. STCM del Arsenal
de La Carraca.
Don José María Figuera López.-1C0 del Arsenal
de Cartagena.
Don Manuel R. García Gordillo.—STCM del Ar
senal de Cartagena.
2. Los anteriormente relacionados se presenta
rán en su destino el (lía 2 de enero de 1973, para
efectuar un período de prácticas de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 31
(lel vigente Reglamento citado, modificado por la
Orden Ministerial ni'intero 3.656/63 (I). O. núme
ro 187).
3. Al terminar dicho período, el jefe de la De
pendencia en que realicen las prácticas remitirá a
la Dirección de Enseñanza Naval un informe (le
cada uno de los interesados, de acuerdo con los dis
puesto en la Orden Ministerial de 13 de julio (le 1955
(1). 0. núm. 174), ampliada por la Orden Ministe
rial de 31 de mayo de 1957 (1). O. núm. 126).
Madrid, 12 de diciembre (le 1972.
Por delegación:




Resolución delegada núm. 1.666/72, de la jefa
tiira del Departamento (le Personal.- --I. Para reali
zar el período de seis meses de prácticas previsto en
el apartado 3.6 de la Orden Ministerial número
260
de 1971 (I). 0. núm. Rg), de acuerdo con los adíen
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los 13 y 31 del Reglamento para formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, se nombra
Sargentos Alumnos provisionales de la Escala de
Complemento (lel Cuerpo de Suboficiales y se les
asignan los destinos que al frente de cada uno se in
dica, a los siguientes:
Sargentos Condestables A lunino,, provisioimles de la
Escala de Coniplernento del Cuerpo de Suboficiales:
Don José Antonio Díaz Figuereo.--Transporte de
ataque Aragón.
Don Francisco García Aguilar.—Transporte de
ataque Galicia.
Sargento Torpedista Alumno provisional de la Esca
la de Complemento del Cuerpo de Suboficiales: •
Don José Antonio Gómez Guillén.—Buque de des
embarco Velcisco.
Sargento Electricista Alumno provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Luciano Vázquez Gutiérrez.—Destructor an
lidnuarino Marqués de la Ensenada.
Sargento Mecánico Alumno provisional :
Don Juan M. Alvarez González.—Destructor Le
Mío.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en su destino el día 2 cié enero de 1973, para lo cual
serán pasaportados por la Autoridad correspondiente
con la debida anticipación.
3. Al terminar dicho período, el jefe de la Uni
dad en (ate realicen las prácticas remitirá a la Direc
ción de ii.nseñanza Naval un informe de cada uno de
los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 174), ampliada por la Orden Ministerial de
31 de mayo de 1957 (D. O. 1111111. 126).
■I'ddrid, 1.3 de diciembre de 197'2.
Por delegación:








Resolución núm. 1.669/72, de la jefatura del
r)elnirtamento de Personal. Se dispone que el Co
ronel de 'Infantería de Marina (Au) (AA) don Josérereza ()liván, pase destinado como jefe de la 1. Jnitul Administrativa de Infantería de Marina, cesan
do en el mando del Tercio de Levante cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veig-a Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.668/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co- ,
ronel de Infantería de Marina Grupo B) don Ramón
Calderón (le Ahumada pase destinado como Secreta
rio de la Asociación Benéfica de Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada, cesando en "even
tualidades" en Madrid.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.670/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal .—A propuesta de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina. se
nombra .Jefe de la Sección del Tercer Escalón del Ser
vicio de Estadística Militar de la misma al Comandan
te de Infantería de Marina don Antonio Jiménez Es
coto, sin cesar en su actual destino, en relevo del Te
niente Coronel de dicho Cuerpo don José Salvadores
Casal.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.671/72, de la jefatura (Id
Dvpartamento Personal.—Se di )1i(. que (.1 Co
mandante de Infantería de Marina Grupo ilnn An
gel Fernández Fernández pase destinado a la Direc
ción (le Enseñanza Naval, cesando en Funciones judiciales en la jurisdicci(ín Central.
11:51e destino coniiere con carácter volinitari().
Madrid, 15 (k de l972.
ALM NNTE
I. PE DEPARTAMEN l'O DE PERSONAI
Felipe Pita Veiga San.
Exentos. Sres.
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.673/72, (le la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina, se
nombra Escribiente del Tercer Escalón del Servicio
de Estadística Militar de la citada Comandancia al
Subteniente de Infantería de Marina don Julián Mar
tín Andrés, sin cesar en su actual destino, en relevo
del de su igual empleo don Edesio Ugarte Zulueta.




J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.672/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el 13 de
junio de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Juan Lora Ruiz pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
El. A LMIR A NTF
J'EFE T)EL DEPARTAMFNTO n1,. PrR \




Resolución núm. 1.674/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber extinguido el
l'ágina 3.298.
L21‘
tiempo máximo de permanencia en la Policía Naval,
se dispone que el Sargento de Infantería de Marina
don Anselmo Paredes Piñón cese en la misma y que
de destinado en la Agrupación de Madrid, prestando
los servicios propios de su clase.
111adrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.675/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para tropa,
aprobada por Orden Ministerial número 69/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 5) y modificadas por la Orden Mi
nisterial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve
a la clase de Cabo segundo de Infantería de Marina,
de la aptitud de Buceador Ayudante, a los Soldados
distinguidos Francisco A. Coves García, Alberto Mar
tínez Sampedro y Horacio Avila Soto, a quienes se
les confiere antigüedad y efectos económicos le 1 de
octubre de 1972.
En este sentido queda modificada la Resolución nú
mero 1.971/72 (D. O. núm. 241), por la que fueron
ascendidos a Cabos segundos de Marinería los cita
dos Soldados distinguidos.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
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